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Objetivos
● Análisis de los principales temas del cine español de no
ficción entre los años 2011 y 2014.
● Porcentaje de documentales producidos en España con
respecto del total de largometrajes.
● Comparación de los temas tratados en los largometrajes
de no ficción español con respecto a los temas que con-
forman la agenda setting de los medios de comunicación.
Metodología
1. Consulta en el Catálogo de Cine Español de los docu-
mentales producidos y co-producidos en España desde
el año 2011 hasta el 2014.
2. Elaboración de la tabla utilizada para el análisis
(ANEXO 1).
3. Búsqueda de las sinopsis de los títulos de no ficción
del período de análisis en:
- FilmAffinity
- Catálogo de Cine Español
4. Recogida de las temáticas principales y secundarias
en la tabla.
5. Comentario de los resultados obtenidos y elaboración
de tablas y gráficos para ilustrarlos.
6. Comparación de estos datos con las temáticas que
conforman la agenda setting de los medios. 
Resultados
Conclusiones
►Matiz cultural del cine de no ficción español. Predominancia de temáticas como Biografía o Historia de España.
►Aumento de la producción de largometrajes cinematográficos de no ficción español, dando lugar a un auge del
género.
►El cine de no ficción español trata temas culturares, biográficos e históricos que no se tratan en la agenda setting
de los medios, o se tratan de forma superficial.
►Dispersión de la concepción del género documental en la actualidad. Carencia de estudios temáticos del género
de la no ficción española. 
